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ABSTRAK 
 
 
Ananing Setyo.  260 202 151 300 77  . Sebaran Konsentrasi Material Padatan 
Tersuspensi dan Fosfat di Muara Sungai Jajar dan Muara Sungai Bodri. (Agus 
Anugroho Dwi Suryo Putro dan Muhammad Zainuri) 
 
Sungai Jajar dan Sungai Bodri merupakan dua sungai besar yang bermuara 
langsung menuju ke Teluk Semarang. Pada kedua aliran kedua sungai material 
padatan tersuspensi dan fosfat adalah bahan yang dihasilkan dari degradasi limbah 
pada sungai tersebut dan dipengaruhi oleh arus dan pasang surut yang akan 
berdampak pola sebaran konsentrasi material padatan tersuspensi dan fosfat pada 
kedua muara sungai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran 
konsentrasi material padatan tersuspensi dan fosfat di perairan Muara Sungai Jajar 
dan perairan Mquara Sungai Bodri. Analisa konsentrasi material padatan 
tersuspensi menggunakan metode gravimetri, sedangkan analisa fosfat 
menggunakan metode asam askorbat. Selanjutnya pola persebaran dilakukan 
dengan menggunakan metode interpolasi IDW menggunakan aplikasi ArcGIS 10.3. 
Hasil penelitian menunjukkan pola sebaran konsentrasi material padatan 
tersuspensi dan fosfat di Muara Sungai Jajar dan Muara Sungai Bodri membentuk 
pola konvergen. Konsentrasi material padatan tersuspensi dan fosfat di Muara 
Sungai Jajar lebih tinggi daripada Muara Sungai Bodri. Konsentrasi material 
padatan tersuspensi Muara Sungai Jajar rata-rata sebesar 227.7 ± 86.2 mg/L 
sedangkan pada Muara Sungai Bodri sebesar 39.2 ± 13.6 mg/L. Konsentrasi 
material padatan tersuspensi Muara Sungai Jajar mengalami peningkatan pada 
kedalaman 0,2 D; 0,6 D dan 0,8 D. sedangkan konsentrasi material padatan 
tersuspensi Muara Sungai Bodri lebih besar pada kedalaman 0,2 D dan 0,8 D dari 
pada kedalaman 0,6 D. Konsentrasi fosfat Muara Sungai Jajar rata-rata sebesar 
0.0518 ± 0.0491 mg/L sedangkan konsentrasi fosfat Muara Sungai Bodri sebesar 
0.0231 ± 0.0436 mg/L. 
 
 
Kata kunci: Pola Sebaran, Material Padatan Tersuspensi, Fosfat 
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ABSTRACT 
 
 
Ananing Setyo.  260 202 151 300 77  . Distribution of Total Suspended Solid and 
Phosphate Concentrations in Jajar River Estuary and Bodri River Estuary. (Agus 
Anugroho Dwi Suryo Putro dan Muhammad Zainuri) 
 
Jajar River and Bodri River are two large rivers which lead to Semarang Bay. 
Total suspended solid and phosphates were the component of inorganic material, 
which derived from degradation of organic waste. Oceanographic factors such as 
currents and tides will affect the distribution pattern of total suspended solid and 
phosphate concentrations in both estuaries. This study aims to determine the 
distribution of total suspended solid and phosphate concentrations in Jajar River 
Estuary and Bodri River Estuary. Analysis of total suspended solid concentration 
using gravimetric method, while phosphate analysis using ascorbic acid method. 
Based on the the result, the distribution model was analyzed using IDW 
interpolation method in ArcGIS 10.3. Results showed that the distribution patterns 
of total suspended solid and phosphate concentrations in Jajar River Estuary and 
Bodri River Estuary formed a convergent pattern. The concentration of total 
suspended solid and phosphate in Jajar River Estuary is higher than Bodri River 
Estuary. Concentration of total suspended solid in Jajar River Estuary was 227.7 ± 
86.2 mg/L while Bodri River Estuary was 39.2 ± 13.6 mg/L. Total suspended solid 
concentration in Jajar River Estuary increased at a depth of 0.2 D; 0.6 D and 0.8 D. 
whereas in Bodri River Estuary was greater at a depth of 0.2 D and 0.8 D than at a 
depth of 0.6 D. The phosphate concentration of Jajar River Estuary was 0.0518 ± 
0.0491 mg/L while in Sungai Bodri Estuary is 0.0231 ± 0.0436 mg/L. 
 
 
Keywords: Distribution Pattern, Total Suspended Solid, Phosphate 
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